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For some language learners the initial motivation to learn a language does not come from either
internally or externally generated self images but rather from successful engagement with the













































































学習意欲（Motivational Intensity 􀀫􀀫 Desire to Learn L2） .37**
表⚑ 学習目的（因子）と学習意欲とTOEFLの点数の相関
**p ＜ .01 *p ＜ .05（Yashima, 2000, p. 66)







































































































欠席回数 1.89回 2.54回 2.25回
遅刻回数 1.17回 1.54回 1.37回
課題提出率 60.44％ 50.07% 54.98％
テストの得点率 69.06％ 58.45% 63.12％
最終成績 72.65/100 62.29/100 66.84/100
表⚒ ポジティブな体験と学習意欲の関連性
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